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ABSTRAK 
 
M. Dwi Setiawan, E31106050. Tanggapan Anak-anak di Kota 
Makassar Terhadap Film Kartun Tom & Jerry . (Dibimbing oleh Muliadi 
Mau dan Alem Febri Sonni) Skripsi: Program S-1 Universitas Hasanuddin. 
Skripsi ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tanggapan anak-anak di kota 
Makassar terhadap film kartun Tom & Jerry yang tayang di ANTV.(2) Untuk 
mengetahui tanggapan anak-anak di kota Makassar terhadap adegan perkelahian 
dalam film kartun Tom & Jerry  
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu bulan Mei  
hingga Juli 2013 yang dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun populasi 
penelitian ini adalah anak-anak di kota Makassar. Responden penelitian 
ditentukan secara Cluster sampling Proporsional berdasarkan kriteria-kriteria 
tertentu. Adapun teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. 
Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, cara 
pengumpulan data dengan menggunakan data pertanyaan yang berstruktur dan 
diajukan kepada responden. Data sekunder dilakukan dengan observasi, studi 
pustaka baik itu dari buku-buku, surat kabar, ataupun dari situs internet yang 
relevan dengan fokus permasalahan serta melakukan waawancara dengan pihak-
pihak terkait dengan penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan selajutnya 
dianalisis secara kuantitatif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk tabel 
frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan anak-anak di Makassar 
terhadap film kartun Tom & Jerry dinilai sangat menarik. Ini didasarkan dari 
jumlah tanggapan yang diperoleh sebanyak 400 responden. Diketahui pula bahwa 
adegan kekerasan yang di tampilkan di film kartun Tom & Jerry dinilai lucu oleh 
anak-anak.  
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ABSTRACT 
 
M. Dwi Setiawan, E31106050. Children's responses in Makassar Towards 
Cartoon Movie Tom & Jerry. (Supervised by Muliadi Mau and Alem Febri 
Sonni) Thesis: Program S-1 Hasanuddin University. 
This thesis aims to: (1) To determine the response of children in the city of 
Makassar on Tom & Jerry cartoons. (2) To determine the response of children in 
the city of Makassar to the fight scene in the Tom & Jerry cartoons at ANTV 
The research was carried out for approximately three months, in May to 
July 2013 were conducted in the city of Makassar. The population of this study 
were children in the city of Makassar. Research responder is determined in 
Cluster sampling proporsional based on certain criterions. The technique of 
determining the number of samples using the formula Slovin. This type of 
research using quantitative descriptive method. 
Primary data is collected by using questionnaire, way of data collecting by 
using having structural question data and submitted to responder. Secondary data 
is done with observation, book study either that is books, newspaper, and or from 
situs relevant internet with problems focus and does interview with the side of 
related to researchs. Data successfully is collected its. So is analysed 
quantitatively with description of data in the form of frequency tables. 
The results showed that the responses of children in Makassar on Tom & 
Jerry cartoons considered to be very attractive. This is based on the number of 
responses obtained 400 respondents. It found that the violent scenes in the show 
in the Tom & Jerry cartoons funny assessed by the children. 
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